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1. P R O B L E M S T E L L U N G 
a. Mitteleuropa nach der Wende 1989 
Die gesellschaftlichen und poiitischen Veranderungen, die seit Ende 1989 in den fruheren 
Mi tg l ieds landern des R G W auftraten, haben auch in der Tschechischen Republ ik zu 
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erheblichen Um-struktur ierungen gefilhrt. Der sichtbarste Beweis hierfiir war und ist die 
wei tgehende Offnung fiir den Ausbau der Beziehungen zum Westen, insbesonders zu den 
Mitgl iedslandern der EuropSischen Gemeinschaft. 
Als Folge dieser Entwicklung vvurden im grenznahen Bereich zwischen Bayem und Bohmen 
die traditionellen Beziehungen vvieder auf- und ausgebaut. Neben der Intensivierung der 
vvirtschaftlichen Kontakte sind die Diskussion und die ersten Realisierungsschrit te der 
Schafftmg einer E U R E G I O E G R E N S I S als deut l icher Ausdruck des Willens und der 
Bereitschaft zur grenzubergreifenden Kooperat ion anzusehen (vgl. Abb . 1). 
In diesem Zusammenhang zeichnet sich fur die universitare Forschung eine Vielzahl von 
neuen Mogl ichkei ten, aber auch Heraus-forderungen ab. Es gilt etwa, vor dem Hintergrund 
dieser neuen Perspektiven fiir die nordbayerischen und vvestbohmischen Grenzge-biete 
Grundlagenuntersuchungen raumrelevanter Strukturen, Prozesse und deren Veranderungen 
durch die Liberalisierung zu erarbeiten. Dabei soli die vorhandene Aufbruchst immung und 
Entwicklungsdynamik mit geeigneten Konzepten und Strategien unterstiitzt vverden. 
b. M e t h o d i s c h e Vorgehensweise 
Die Darste l lung eines Ansatzes zur Erklarung der unterschiedlichen Ausvvirkungen von 
Grenzen bildet den theoretischen Ausgangspunkt fur die vveiteren Uberlegungen. Dabei 
s t ehen i n s b e s o n d e r s d i e j en igen v e r s c h i e d e n e n Krafte im D e t e r m i n a n t e n s y s t e m im 
Vordergrund , die g renzuber sch re i t ende Verf lechtungen forcieren oder b remsen . Die 
kulturelle, soziale und vvirtschaftliche Entvvicklung eines 
Grenzgebietes vvird ganz vvesentlich durch die mehr oder minder bestehende Durchlassigkeit 
der Grenze bestimmt.Bei einer Unter-suchung der Staatsgrenze als Untersuchungsgegenstand 
aus akt ions-raumlicher Sicht spielen damit schon bei der Entschei-dungsvorberei tung zu 
den eigentl ichen Aktivitaten die Komponenten Information, regionale Kenntnis, Erfahrung, 
Wahrnehmung, Mog-l ichkeiten, Zvvange und Ervvartungen ineinander. Von der Grenze, der 
Grenzregion, aber auch vom Nachbar land (als realer Umvvelt) gehen verschiedenart ige 
Informationen aus, die von den Bevvohnem an der Grenze direkt durch visuelle Wahmehmung 
oder indirekt uber in-terpersonale Kommunikation aufgenommen vverden. Das anschlieBende 
Verhalten, vvird daruber hinaus von den Handlungszielen und den eventuellen Zvvangen 
des Einzelnen bestimmt. Ursachen dieser "constraints" sind einerseits der soziookonomische 
Status des Individuums und Verordnungen der beiden Staaten bezuglich der Grenzdurch-
lassigkeit. Das Spektrum der grenzuberschrei tenden Raum-verflechtungen, also samtliche 
p a s s i v e n u n d a k t i v e n B e z i e h u n g e n e r g e b e n i n s g e s a m t e i n e n A k t i o n s r a u m d e r 
unterschiedlichen Bevolke-rungsgruppen uber die Grenze hinvveg. 
K o n k r e t a u f d ie v o r l i e g e n d e U n t e r s u c h u n g b e z o g e n e rgeben sich somi t f o l g e n d e 
forschungslei tende Thesen: 
Abb. 1: Untersuchungsgebiet 
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2. A N A L V S E D E R V E R F L E C H T U N G E N ZVVISCHEN N O R D B A V E R N U N D 
VVESTBOHMEN 
B e t r a c h t e t m a n die E r g e b n i s s e der Ube rp ru fung der e inze lnen Te i l a spek te d i e se r 
Verflechtungsanalyse, so zeigt sich insgesamt, trotz einzelner Einschrankungen ein pos i -
t ives Bild der Verf lechtungsanalyse . Nach der Offhung der Grenzen zur ehemal igen 
Tschechosiovvakei hat sich in vielen der betrachteten Bereiche ein nicht unerheblicher Wandei 
voUzogen. 
a. Grenzi iberschreitendes Verkehrsaurkommen 
Dies auBert sich zunachs t und am augenschein l ichs ten in dem enormen Ans t i eg des 
grenzUberschreitenden Verkehrsaufkommens. Die Analyse der Verkehrsstrome an den, im 
U n t e r s u c h u n g s g e b i e t l i e -gen-den Grenzubergangss t e i l en zeigt dabei recht deu t l i che 
Strukturen. So ist festzustellen, daB sich das Personen- und Pkw-Aufkommen in den letzten 
drei Jahren von dem, durch die Undurch lass igke i t der Grenzen bedingten n iedr igen 
Ausgangsvvert von Jahr zu Jahr in ho-hen Raten ges te iger t hat und sich noch ke ine 
Stabil isierung oder gar Verminderung flir die nahere Zukunft abzeichnet. Die genauere 
Untersuchung mittels Grenzgangerbefragungen hat ergeben, daB die-ser Personenverkehr 
i ibe rvv iegend a u f d i e V e r f l e c h t u n g e n zvvischen d e m n o r d b a y e r i s c h e n u n d d e m 
westbohmischen Teilgebiet des Unter-suchungsraumes zuriickzufuhren ist. 
- Die Ents tehung grenzUberschreitender Verflechtungen ist generell mit dem Vorliegen 
gegensei t iger Vdheile verbunden. Diese Vorteile konnen direkter wirtschaftiiclier Art sein, 
aber auch ideelien Wert besi tzen. 
- Direkte vvirtschaftiiche Vorteile ergeben sich fur die Beteiligten aus unterschiedlichen 
Warenangeboten sowie Differenzen in der Kaufkraft der Wahrungen beider Lander. Je groBer 
die Un te r sch iede sind, des to groBer ist auch das Interesse an grenzi iberschre i tenden 
Verflechtungen. 
- Der ideelle Wert grenzUberschrei tender Verflechtungen besteht in der personl ichen 
Verwirklichung abstrakter Vorstellungen von VolkerverstSndigung und etvva eines Europas 
der Regionen. Je verbreiteter soiche Vorstellungen sind, desto groBer ist wiederum das 
Interesse an der Schaffung solcher Kontakte. 
- Das Volumen der grenzi iberschrei tenden Verflechtungen wird wesent l ich durch die 
Rahmenbedingungen und die Durchlassigkeit der Grenze bestimmt. Je geringer das AusmaB 
der e inschrankenden Bes t immungen (etwa Zol lbest immungen) ist, desto umfangreicher 
konnen sich die Verflechtungen gestalten. 
- Fiir den Umfang der grenziiberschreitenden Verflechtungen sind auch die individuellen 
Kenntnisse und Einstel lungen des jevveiligen Nachbar landes von Bedeutung. So vverden 
die Verflechtungen inten-siver, j e besser die regionalen Kenntnisse iiber das Land, die 
Menschen und vor allem die Sprache des Nachbarn sind. 
A b b . 2 : Entvvicklung des Grenzverkehrsaufkommens zwischen 1980 und 1992 
Gibanje števila čezmejnih prehodov med letoma 1980 in 1992 
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Weiterhin ist festzustellen, dafi der Schvverpunkt der Fahrten, so-wohl von Tschechen nach 
N o r d b a y e r n als auch von Deu t schen nach W e s t b o h m e n den p r iva ten E inkau f s - und 
Freizeitinteressen dienen (vgl. Abb. 3) . Hierbei zeigen sich al lerdings schon deutl iche 
Unterschiede in den Motiven. Wahrend die Deutschen vornehmiich das preiswerte Angebot 
annehmen, steht bei den Tschechen die breitere und tiefere Angebotspalet te im Vbrdergrund, 
die trotz des enormen Wahrungsgefalles zwischen beiden Staaten zum Einkauf anreizt. 
Deutl ich zeigt sich auch, daB weitaus mehr Tschechen aus berufl ichen Grunden nach 
N o r d b a y e r n fahren als umgekehr t Deutsche nach Wes tbohmen . D e r h o h e Antei l der 
B e r u f s p e n d l e r ist v o r n e h m i i c h auf das h o h e Lohngefa l l e z w i s c h e n b e i d e n S taa ten 
zuri ickzufuhren, das gerade den in den grenznahen Regionen Wes tb6hmens lebenden 
Tschechen einen besonderen Anreiz bietet (vgl. Abb . 4) . 
Joerg Maie r 38 Ausvviricungen der Grenzoffnung 1989. 
Abb. 3: Mot ive der grenzuberschrei tenden Fahrten 
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Abb . 4 : Mot ive fur grenziiberschreitendes Einkaufen 
Motivi za čezmejno nakupovanje 
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b. Verflechtungen im Bereich Freizeit und Fremdenverkehr 
In bezug auf den Fremdenverkehr ist festzustellen, dal3 die GSste aus Westbohmen noch 
keine groBe Rolle fiir Nordbayem spielen . Die meisten Besucher s tammen hier aus der 
B u n d e s r e p u b l i k . A n d e r s s t e l l t s i ch d i e s in W e s t b o h m e n da r , w o in e i n z e l n e n 
Fremdenverkehrsorten die Deutschen schon fast die Mehrheit darstellen (vgl. Tab. 1). Neben 
der Tatsache, dal3 viele Deutsche bereits freundschaftliche Beziehungen zu Westb6hmen 
haben, verfligen deutsche Naherholer und Touristen auch uber die finanziellen Moglichkeiten, 
das bis dahin teilweise unbekannte Nachbar land zu bereisen, Neues kennenzu lemen und 
dabei noch in den GenuB auBerst gunstiger Preise bei Verpflegung, weniger bei der Unterkunft 
zu kommen. 
Tab. 1: Herkunft der Gaste in VVestbohmen nach Nat ionen (in % ) 
Poreklo turistov na Zahodnem Češkem (v % ) 
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Bei den Tschechen diirfte demgegenuber das Interesse an der Nach-barregion B a y e m zvvar 
auch hoch sein, allein das VVahrungsgefalle macht das Re isen jedoch fas tunmogl ich . Beide 
Tendenzen, der Zug deutscher Touristen und Naherholer nach Westbohmen und die im G e -
gensatz dazu kaum vorhandene Nachfrage tschechischer Landsleute in Nordbayern , fordern 
vor allem im Fremdenverkehrsgewerbe auf deut -scher Seite ein vvachsendes Konkur -
renzdenken. 
Die unterschiedlichen Entwicklungstendenzen, die sich in den beiden Teilen des Unter-
suchungsgebiets im Fremdenverkehr seit der Grenzoffnung ergeben haben, lassen sich als 
" B o o m vs. Normal i ta t" zusammenfassen. Wahrend der Tourismus in Westb6hmen enorme 
Impulse erhalten hat, sind die Entwicklungen in N o r d b a y e m dadurch fast unbeeinfluIJt. 
C. Ver f l ech tungen im Bereich I n d u s t r i e , H a n d w e r k und Handel 
G r e n z i i b e r s c h r e i t e n d e b e t r i e b l i c h e V e r f i e c h t u n g s b e z i e h u n g e n d e s G e w e r b e - u n d 
Industr iebereichs im Hinblick auf den Ausiandsabsatz und besonders den Absatz in die 
tschechische Republik wurden zunachst nur bei wenigen Betrieben festgestellt. Nur wenige 
B e - t r i e b e , i n s b e s o n d e r e I n d u s t r i e b e t r i e b e , so ervvies s ich , h a b e n s ich u b e r e i n e 
Nischenstrategie auf diesen Markt spezialisiert. Was die iiber den Absatz hinausgehenden 
Geschaftsbeziehungen anbelangt, so haben besonders die Industriebetriebe die kurze Zeit 
seit der Grenzof fnung genutzt : Fast die Halfte der befragten Betr iebe haben bere i ts 
entsprechende Verfiechtungsbeziehungen ausgebildet. Eindeutig lal3t sich bei den einzelnen 
Industriezvveigen die Investitionsgiiterindustrie hervorheben, vvahrend im Handvverk die 
Bereiche Glas , Papier und Keramik besonders stark vertreten waren und beim Handel die 
Einr ichtungsgegenstande sowie Kraft- und Schmierstoffe und auch Textilien dominierten. 
SovvohI in der Indu-strie, im Handwerk und bei den Handelsbetrieben stieg die Betei-l igung 
an den grenzi iberschre i tenden Verf iechtungsbeziehungen mit zunehmender Grol3e an. 
A l l e r d i n g s b l i eb das Bild im Bere ich H a n d - w e r k une inhe i t l i ch , weil v e r s c h i e d e n e 
ZvvischengroBenklassen nicht oder nur zu einem geringen MaB vertreten waren, in der 
Industrie und im Handel waren auch die Betriebe der jevveils kleinsten Gro-Benklasse nach 
der ZahI der Mitarbeiter relativ starker vertreten als die jevveils nachste(n) Klassen. 
Bei den Motiven erwies sich die relativ hochste Bedeutung des Lohnkostenmotivs . Dies 
schien aber n icht die a l le inige Beg rundung fiir die hohen Beteil igungsvverte an den 
grenzuberschrei tenden Kooperat ionen zu sein. Vielmehr wurde die hohe Bedeutung des 
Ab-satzmarktmotivs bei den qualitativen Gesprachen bestatigt: ein entsprechendes Engage-
ment vvurde insbesondere dann sehr schnell konkretisiert , wenn beide Mot ive zusam-
menfielen. Absatzmarkt und Beschaffungsmarkt waren beim Handel erwartungsgemaB die 
wich-tigsten Ansatzpunkte . Vor dem Hintergrund einer grundsatzlichen Entscheidung zu 
cinem betrieblichen Kontakt in die tschechische Republik spielt der Kooperat ionspar lner 
seibst die vvichtigste Rol-le, wenngleich sich die Suche - allerdings nur bei Industrie- und 
I landwerksbetr ieben - zunachst auf den grenznahen Bereich oder auch den Prager Raum 
h-onzentriert, damit also eine implizite raumliche Nahorient ierung vorliegt. In j edem Fall 
l iegt fiir d ie obe r - f r ank i schen und obe rp fa l z i s chen Bet r iebe der e indeu t ige O r i e n -
tierungsschvverpunkt in Bohmen, insbesondere in dem raumlich be-nachbarten Westb6hmen. 
Dabei scheint nach den quaiitativen Gespra-chen nicht nur die raumliche Verteilung der 
Industrie, sondem auch die damit zusammenfal lenden ehemaligen sudetendeutschen Sied-
ungsgebiete von Bedeutung zu sein. 
Abb . 5: Geschaftsbeziehungen der Industrie aus N o r d b a y e m in die C Z nach Betr iebs-
zweigen 1992 
Gospodarske vezi med industrijo na Severnem Bavarskem in Češkem, glede na 
industrijske panoge leta 1992 
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Im Hinblick auf die Art der betrieblichen Verflechtungen vvurden vor allem die relativ losen 
Kooperat ionen bevorzugt . Als Grund fiir die relativ geringe Bedeutung der Joint Ventures 
zumindest in Industrie und Handvverk kann zunachst die geringe Bindungserfahrung der 
Betriebe, andererseits aber auch die Unsicherheiten bei den rechtlichen Vorgaben als rel-
evant vermutet vverden. Bezieht man die inhaitlichen Schvverpunkte der Zusammenarbei t 
mit ein, zeigt sich allerdings, dafl viele Betriebe in ihrer Kooperat ion noch auf einfache 
Lohnfertigung oder Lohnveredlung ausgerichtet sind. Im Handel vvar dies trotz einer hoheren 
B e d e u t u n g von Jo in t Ventures und Di r ek t inves t i t i onen nicht g rundsa t z l i ch a n d e r s , 
insbesondere nach-dem der Einkauf von Handelsvvare auch hier eine relativ unkomplizier te 
Ausgestal tung der betrieblichen Beziehung darstellt , die vor allem auch von kleineren 
Betr ieben nachgefragt vvird und keine engere betr iebliche Verkniipfung erfordert bzvv. 
sinnvoll erscheinen laBt. Auch die inhaitliche Komponente der Kooperationen scheint jedoch 
ihrerseits vviederum mit der relativ kurzen Entvvicklungszeit zusammenzuhangen . Nur in 
vvenigen Fallen ging die Beziehung iiber die eng begrenzten Kooperationszvvecke hinaus. 
Abb. 6: Geschaftsbeziehungen N o r d b a y e m s in die CZ nach Handvverks-gruppen 
Gospodarske vezi med Severno Bavarsko in Češko, glede na vrste obrti 
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sonst ige Kontakte , e twa zvvischen den Mitarbei tern usvv. fanden nirgends statt. Allein 
technische Hilfe vvurde bei einem Viertel der befragten Betriebe relativ haufig gevvahrt. 
Insgesamt kann festgehalten vverden, daB in einer Vielzahl von Aspekten groBe Unterschiede 
in der Intensitat der betrieblichen Kontakte bestehen und damit die Strukturen und Merkmale 
der Betriebe die Aufhahme grenziiber-schreitender Verfiechtungsbeziehungen maBgeblich 
beeinflussen. 
Im Hinblick auf den Bereich des Einzelhandels gibt es drei Aspekte, in denen Verflechtungen 
zvvischen N o r d b a y e m und VVestbohmen angenommen vverden kSnnen: 
gegensei t ige Einkaufsbesuche, 
betr iebliche Verflechtungen und 
Arbeitsmarktverfiechtungen. 
Dabei ist besonders der Vergleich von grenznahen (Waldsassen) und relativ grenzfernen 
Untersuchungsstandorten (hier am Beispiel Thiersheim) interessant, vvahrend ein hoher 
Verflechtungsgrad in einem Mittelzentrum wie Marktredwitz schon als immanent angesehen 
werden kann. 
Im Hinblick auf die tschechischen Kunden in Nordbayern liefert die Betr iebsbefragung 
wertvolle Informationen. Nach Einschatzung der Betriebsieiter in Markt redwi tz liegen die 
durchschnitt l ichen Anteile der Kunden aus der Tschechischen Republik bei etwa 11 %. 
Besonders deutlich zeigt sich die Auswirkung der Grenznahe j edoch beim Vergleich der 
Angaben in Thiersheim und Waldsassen. Waldsassen n immt dabei durch die Grenznahe 
eine deutliche Sonderstel lung ein. Der Anteil der Geschafte, die Kunden aus Westb()hmen 
angeben, ist deutlich hoher als in Thiersheim, das zwar noch beachtliche 64 % von Geschaften 
aufweist mit tschechischen Kunden, die aber mit e inem Kundenantei l von nur 4 % eine 
untergeordnete Rolle spielen. Waldsassen hat demgegenuber mit einem durchschnit t l ichen 
Anteil von ca. 14 % - fiinf Betriebe geben den Kundenantei l der Tschechen mit mehr als 40 
% an - offensicht l ich fur die t s c h e c h i s c h e K u n d s c h a f t e ine h o h e r e B e d e u t u n g als 
Marktredvvitz. Die Grenznahe wiegt also sehr vvahrscheinlich den groBeren Einzugsbereich 
eines Mit- telzentrums au f Der Schvverpunkt bei den nachgefragten Waren-gruppen liegt 
dabei auf Bill igwaren und Sonderangeboten, vor allem des langerfristigen Bedarfs , wobei 
keine sortimentsspeziflschen Spezialisierungen zu erkennen sind. Die Nachfrage der tsche­
chischen Kunden reicht von Aquarien iiber T V - und Videogerate bis hin zu Waschmitteln 
und Bekleidung. 
Insbesonders in Waldsassen stellen sich die Betriebe mehr und mehr auf die neue Kundschaft 
aus Westb6hmen ein. Dies geht bis hin zu Werbema(3nahmen in der Tschechischen Republik 
(bei ca. 20 % der befi-agten Betriebe) und der Ausrichtung des Angebots auf die tschechische 
Kundschaft (ca. 6 % ) , etvva in Form von Sonderan-geboten und Sort imentsumgestal tungen. 
N u r zwe i Be t r i ebe g e b e n Liefer- und A b s a t z v e r f l e c h t u n g e n bzw. A b s p r a c h e n mi t 
tschechischen Par tnem an. In Thiersheim gibt es keine Ausr ichtung auf die tschechische 
Kundschaf t , was anges ichts der Struktur des dor t igen E inze lhande l s auch nicht sehr 
v e r w u n d e r t . A l s p r o b l e m a t i s c h e r - w e i s t s i c h im Z u s a m m e n h a n g m i t d e n 
Untemehmenskoopera t ionen oder andere Formen marktvvirtschaftiicher Zusammenarbe i t 
nach wie vor die scheinbar ungesicherte rechtliche wie strukturelle Situation in Westbohmen. 
Wie in den anderen Wirtschaftsbereichen auch, sind die Arbeitsmarktverf lechtungen im 
Einzelhandel einseitig von Ost nach West gerichtet. Hier hat vor allem Waldsassen als 
Arbeitsmarkt fiir tschechische Arbei tnehmer groBere Bedeutung. Rund 18 % der be-fragten 
Betriebe beschaftigten Personal aus der Tschechischen Re-publik (im Durchschnit t ein bis 
zwei Beschaftigte). Diese Arbei t-nehmer sind iibervviegend fest angestellt oder als Aushilfe 
tatig. In Thiersheim spielen Beschaftigte aus Bohmen demgegenuber keine Rolle, so daB 
d i e V e r m u t u n g n a h e l i e g t , daB a u c h h i e r d i e G r e n z n a h e u n d d a s a l l g e m e i n e 
Arbeitsplatzangebot entscheidende Kriterien fiir groBere Verflechtungen im Arbeitsmarkt 
darstellen. 
d. Sozia l - u n d p o i i t r a u m l i c h e Ver f lech tungen 
Vor dem Hintergrund der vvirtschaftlichen und aktivitatsraumlichen Verflechtungen sind 
die sozial- und poii traumlichen Beziehungen von besonderem Interesse, da sich hier die 
Bas i s fur e ine ve r s t a rk t e Z u s a m m e n a r b e i t entvvickelt . Die Ana lyse der B e v o l k e r -
ungsverflechtungen zeigt dabei sowohl positive Aspekte als auch be-s tehende Probleme 
au f Zum einen wird aus den Ergebnissen deutlich, daB die Vorurteile gegeneinander auf 
be iden Sei ten der G r e n z e z u r u c k g e g a n g e n sind und die dami t ve rbundenen Beri ih-
rungsangste immer geringer werden. Dies zeigt sich z. B. in der Bereitschaft, die jewei ls 
andere Nationalitat als direkten Haus-nachbarn zu begriiBen oder zumindest zu akzeptieren. 
Auch bestehen keine sehr grofien Vorbehalte gegen eine Heirat mit einem Burger der jevveils 
anderen Nation. Zu dieser Auflockerung der Beziehungen haben insbesonders die vermehrten 
Kontakte zvvischen Deutschen und Tschechen beigetragen, wie sie erst nach der Grenzoffhung 
zu-s tandekommen konnten. Ein vvesentliches Problem bei der Uberwindung der immer noch 
vorhandenen Beruhrungsangste stellt die mangelnde Kenntnis der anderen Sprache dar. Im 
Unterschied zu den lange of-fenen Grenzen etvva nach Frankreich oder den Benelux-Landem 
konnte sich hier insbesonders auf der deutschen Seite noch keine wesentl iche Verbesserung 
einstellen. VVahrend die Tschechen, nicht zuletzt durch ihre Arbeitsmarktkontakte sehr viel 
haufiger zumin-dest Grundkenntnisse der deutschen Sprache besitzen, ist dies in Nordbayern 
kaum vorhanden. Um zu einer, den angeflihrten Landem an den vvestlichen Grenzen der 
Bundesrepubl ik vergleichbaren Ver-flechtung zu gelangen, ist die Beherrschung der jevveils 
anderen Sprache unabdingbar . An dieser Stelle setzt die Verantvvortung der Bi ldungs-
einr ichtungen ein, die sich sehr wohl auf dem Feld der Volkervers tandigung und der 
Vermittlung der anderen Kultur en-gagieren. Wie es im Saarland ublich ist, solite auch hier 
die Sprache des Nachbar landes zu den notvvendigen Inhalten der Er-ziehung gehoren, die 
gegebenenfalis auch im Bereich der Erwach-senenbi idung fortgesetzt vverden solite. Die 
Erhebungen bei den entsprechenden Institutionen auf beiden Seiten der Grenze zeigen, daB 
der Grundstein hierfur bereits gelegt ist. 
Im Bereich der poii traumlichen Verflechtungen zeigen sich ebenfalis eine ganze Reihe von 
Ansa tzpunk ten fur e ine g renzuber - schre i t ende kommuna lpo l i t i sche Zusammenarbe i t . 
VVenngleich die Losung spezifischer Probleme, insbesonders im vvirtschaftiichen Be-reich 
und dem, durch die Grenzoffnung besonders negativ betrof-fenen Verkehrssektor bislang 
nur in vvenigen Fallen aufgegriffen vvurde, zeigen doch die Erfolge auf dem kulturellen und 
Fremden-ve rkehrs sek to r einen gangbaren Weg. Die Ervvartung, daB kiinftig auch die 
problemat ischen Bereiche im Zusammenhang mit der Grenz-offnung angegangen vverden, 
wird durch die geplante Aufhahme von Kontakten zu diesem Zvveck bestatigt. Neben den 
ervvahnten Bereichen der Wirtschaft (Industrie und Gevverbe sovvie dem Arbei tsmarkt) und 
den negativen Ausvvirkungen des flieBenden und ruhenden Verkehrs, geht es dabei vor 
allem um den Aspekt des Umvveltschutzes. 
Abb. 7: Tschechische Sprachkenntnisse der Bevolkerung in ausgevvahlten nord bayerischen 
Standorten 1993 
Znanje češkega jez ika v izbranih območjih Severne Bavarske, leta 1993 
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Tab. 2: Grenzuberschreitende Kontakte der Kommunen innerhalb der E U R E G I O EGREN­
SIS 
Prekomejno povezovanje občin v okviru E U R E G I O E G R E N S I S 
Kontakte Umcnu- Tcilraum Tcilraum Kcmgcbict iGrcn.-i.'-cisc Grerjircisc 
chuncgcbiet Nordba\crn \\'cstb6h,nicn EUREGIO iNordba\cni NVcrboh-Tien 
kcinc Kon­ 107 97 10 i 6 i 47 7 
takte 57 % 6 S % % 27% 6 ? % ?0 % 
Konuiknc 67 42 14 1 26 13 
Aorhaiidcn 
.^6 % 29% .^6 "o 64 % .•5 % 57 % 
Ko;ikatkic I? 10 : -, -
L-cplant 7% 9 "o L-% 
Suninic 1S7 142 
100 % 100% 100% 100% 100"'« 100 % 
niiclle Eiccnc Erhi)iinucn. Basrciith 1993 
U Č I N K I O D P R T J A M E J E M E D Z V E Z N O R E P U B L I K O N E M Č I J O IN Č E Š K O 
R E P U B L I K O 
( A N A L I Z A S T O P N J E V A N E G A S O D E L O V A N J A M E D S E V E R N O BAVARSKO 
IN Z A H O D N O Č E Š K O ) 
P o v z e t e k 
O b pričujočem delu, ki j e želelo opozoriti na sodobne trende v prekomejni izmenjavi in 
povezanost i območij zahodne Češke in severne Bavarske ugotavljamo, da j e izmenjava, 
kljub relat ivno kratkem obstoju "odprte meje" , na zavidanja vrednem nivoju. Prihodnji 
kooperacij i bo pot rebno posvetiti več pozornosti , saj j e bila dosedanja vse preveč anarhična 
in enostranska. Med drugim bi naj smernice za bodoče prekomejno sodelovanje ponudile 
odgovore tudi n a vprašanja kako naj sodeluje prebivalstvo oziroma kultura obeh narodov. 
Ustanovit i bo treba informacijske centre tostran in onstran meje, kjer bi investiranja željni 
državljani in institucije lahko pridobili ustrezne informacije o zvrsti in lokaciji ustreznih 
ustanov ter o pravnem ter fmačnem vidiku investicijskih naložb. Obe državi bi storili prav, 
če bi ustanavljanja informacijskih centrov podprle in opredelile obseg razvoja potrebnih 
obmejnih območi j . Zasnovo za tak pristop ponuja območje E U R E G I O E G R E N S I S . Pri 
sodelovanju med gospodarskimi dejavniki tega območja se žal zatika na administrat ivnem 
področju. 
3 . K U R Z E S PAZIT 
Als Fazit dieser Verflechtungsanalyse kann festgehalten vverden, daB sich die Beziehungen 
zvvischen Nordbayern und VVestbohmen, die nach der Offnung der Grenzen erst vvieder 
aufgebaut vverden muBten, bereits heute ein ansehnliches Niveau erreicht haben. Nichts -
des to t ro t z e r forder t d ie vveitere Entvvicklung der Bez iehungen die N e u s e t z u n g von 
Rahmenbedingungen sovvie die Unterstutzung koopera-t iver Bestrebungen sovvohl auf der 
Ebene der NVirtschaft als auch bei direkten Kontakten der Bevolkerung. Ansatzpunkte hierzu 
sind etvva die verbesserte gegenseitige Information uber den jevveiligen Wirtschaftsstandort 
und die Invest i t ionsbedingungen. Versuche in dieser Richtung sollten auch von staatlicher 
Seite tatkraftig unterstUtzt vverden. Institutionelle Ansatze hierzu liegen etvva in Form der 
E U R E G I O E G R E N S I S vor, deren Idee durchvveg positiv bevvertet vvird. Problematisch ist 
demgegeniiber teilvveise die tatsachliche Arbeit, die mit formalen administrativen Engpassen 
ve rbunden ist. Sol len die Mogl ichke i ten der Grenzreg ion N o r d b a y e m -Wes tbohmen 
tatsachlich zum Vorteil beider Seiten und vor allem der dort lebenden Bevolkerung genutzt 
vverden, ist hier eine aktive Rolle der Politik gefragt, die sovvohl auf ideeller als auch auf 
konkret fmanzvvirtschaftlicher Ebene unterstiitzend eingreift. 
V kolikor žel imo zasnovati komplementaren razvoj v obmejni regiji Severna Bavarska in 
Zahodna Češka in stimulirati medsebojno gospodarsko sodelovanje ter s tem koristiti 
prebivalstvu tega območja, potem mora politika aktivneje poseči v dogajanje in zastaviti 
smernice tako na idejnem (planskem) področju kot v povsem konkretnih situacijah, z 
opredelitvijo finančne in gospodarske polit ike. 
